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El viaje,la visitao laestanciaprolongadadeartistasextranjerosenEspañafuebastantehabi-
tualdurantel sigloXVI. EnaquellacenturiaEspañaeraunimportantecentrodeatracciónartísti-
cadebidoalasnecesidadessurgidas,primeroporlaconquistadeAndalucíaoriental,conelcambio
radicaldereligióny costumbresy enconsecuencia,cambioenla tipologíadetemplosy viviendas
incluyendoladecoracióny losajuares;segundo,porlariquezaquesupusolanuevasituaciónmedi-
terráneay atlánticaconlaunióndelascoronaspeninsularesy eldescubrimientodeAmérica;y ter-
cero,porlaexpansiónqueprodujoprimeroel imperiocarolinay luegolamonarquíafilipina.
En estosañosdegranafluenciadeartistasextranjerosllamadosporgentesespañolaso veni-




















• Estetrabajoformapartedeun proyectode investigaciónfinanciadopor la DGESIC (PB98-0708).
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La ciudadde Génova por aquellos años estabaocupadaen la construcciónde los numero-
sospalacios de su StradaNuovainiciada en 1550bajo la dirección de BernardoCantone,capo
d'operade Alessi en las obrasde la iglesiade SantaMaría in Carignano.Tantoél comoGiovan-
ni BattistaCastello "el Bergamasco"eranlos arquitectosmássolicitadosy ambostrabajabancon
Antonio Roderio de Caronacapod'operade Alessi en las obraspúblicas!.
Los trespertenecíana la "nación lombarda",la másnumerosade todaslas que trabajaban
en Génova.Cantoney Roderio pertenecíanal grupodeante/amiprocedentesde los vallescerca-
nos a Como y Lugano. Giovanni BattistaCastelloproveníade Bérgam02•
Primera Maestranza
En 1566Bergamascoviene a Españacomojefe de una maestranzacontratadael 24 de sep-
tiembrede eseañoy formadapor AndreaRoderio deCarona,"arquitecto",y los maestrosante/a-
mi: GiovanniMaría RagiusdeVigo y Micael deCarona,habitantesdeGénova,y BaptistadeCaro-
narepresentadoporAndreaRoderio.Ellos secomprometencondonAlvaro deBazánparatrabajar
en la construcciónde supalacioenel reinodeEspañadurantedosaños.MaestreAndreatendráun
sueldode22escudosdeoro mensualesy los demás10.El salarioselespagaráal final lÍecadames
enescudosdeoro, o suvalor enrealesdeplata,y Antonio RoderiodeCarona(porentoncesarqui-
tectode Giovanni AndreaDoria) actúacomogarantey anticipadospagasa los maestros.
Las galerasde Don Alvaro partiránpoco despuésparaEspañallevandoa bordo a Castelloy
su equipo.
Como vemos,todoslos contratadosprocedende los vallesde Lugano;uno de ellos -Andrea-
estárelacionadocon Antonio Roderio de Carona y con Cantone.En el documentose le llama
arquitectopara distinguirle del resto del grupo, como se le distinguepor percibir el doble de
salario.De los otrostresmencionados,dostienenel gentiliciodeCaronay otroprovienedeVigo,
lugaresrelacinadosigualmenteconel "clan" delos ante/ami.Así pues,y salvandola ambigiiedad
del lenguajede fa época,lo que se contrataen Génovaes un maestroque dirija a tresmaestros
ante/amimenores,esdecir, se tratadepersonalaplicablea un edificio en construcción.
Aquí podemosobservaruna constanteparacadauna de las maestranzasque periódicamente
viajaránal Viso (peroquefuncionaigual paracualquierotro lugar):primerosetomacontactocon
un arquitecto,escultoro pintordeprimerafila, queaccedeo recomiendaa otrapersonaparadiri-
gir la obrade que setrate;si accede,comoaquí sucedecon Bergamasco,él buscapersonasde su
confianzaparaformarel equipoy si éstas(Antonio Roderio de Carona)no quierenviajar, sella-
ma a parientes(AndreaRoderio) o conocidosdel entornoo del lugarde origen(los otrosCarona
o Vigo del contrato).
De los mencionadosen el contratoúnicamenteBattistaCaronadejó de venir a Españay fue
sustituidoporMarco Antonio, delqueno conocemosel contratoperoquefigurajunto a los demás
en las cuentasdel Viso.
!La relacióndetodosellos fueestudiaday clarificadaprimeramentepor Ennio POLEGGIenStradaNuova,unalottizzazione
del Cinquecentoa Genova,Genova,Sagep,1968.
2 Así sehabíaconsideradotradicionalmentehastala publicacióndeMario MARUBBI:VincenzoCiverchio.ContributtoalZa
culturafigurativa cremascanelprimo Ciquecento,Milano, 1986enquelo citabacomodiscípuloy herederodel pintorCiver-
chio en Cremadondehabríanacido.Recientementesin embargo,GianmarioPetroha demostradodocumentalmentesu,naci-
mientoen la tierradeBérgamo,confirmandoigualmentesurelacióncon Civerchio ("Giorgio e Giovanni BattistaCastellonei
documentibergamaschi",en Atti dell'Ateneodi Scienze,LettereedArti di Bergamo,Bergamo,Edizioni dell'Ateneo,2002,
LXIV, pp. 261-303).












El contratoesdel5deabrilde1569y losfirmantesonBaldasarey GerolamoBezonusde
MontegrossodePortoMauricio,JacopoSemeriay BertonedeMatheis,queprometena Gerola-
moCalvo,ennombrededonAlvarodeBazán,embarcarseenlasnavesquellegaránprontoal










enEl Viso elmesdefebrerode1570y marchanaSantiestebandelPuerto(dondevivela familia
dela marquesadesantaCruz).Sucontratonoserenuevahastajuniode1571.










3Archivo delMarquesadodeSantaCruz. leg.21 n°2 . En la portada:"Copiadela scrituraquehizieronlos quatrohombres
quedon alvaromi.sr.embiodesdegenovaa travajaren la obrade la casadelbiso en todolo conzernientea ella: Por tresaños
y daselesa seisescudoscadamessin otracosaalgavanpagadospor dosmesesa dozeescudoscadavno y comen¡,:alesa correr
el sueldodesdex deabryl".
4 Aunqueestavez vemosqueel origende algunoses la costagenovesa,el apellidoSemeriaaparecetambiénen los con-
tratosdeobrade la villa deBattistaGrimaldienSanPier d'Arenacuandoel encargadoesl.B.Perolli, en 1568,así puespuede
decirsequeun mismoequipova surtiendode trabajadoresal Viso etapatrasetapa.
5 A.M.S.C.leg. 16n° 19.
6 El maestroMicael al firmarsu liquidaciónhaceconstarenella quequierenoticiadelpagodeGénova:"con tal chesi mi
de recaudodecomo cristofallocenturionpaghoin genoualos dieos sinquentaschudosde horroha my madreporchetodo lo
demaslo ho receuidoin dinerrocontadopor frrancodeschouarcertificacionpor lo quallo firmo demj nombrefechaenel uixo
hapostrerrodedisembredel dichoagnodemil hi chinientohi setantahi unoagnomr. mighelf. A.M.S.e. leg. 16n° 19.
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Segundamaestranza



























7 Finalmentees Alcalá Galiano quienda mayoresnoticiassobreel contrato:"El maestreDomingo.en virtuddeescritura
firmadaen Génovael 8 de abril de 1571,secomprometea dirigir la construccióndel edificio, debiéndoseleabonarmensual-
mentepor su trabajoy el deun criado27 escudosde a 12realesmitadá su mujeren aquellaciudady la otramitadá él enel
Viso. En el contratoquesehizo conel maestromayordecarpintería,maestreAlberto,sefijó susalarioen24escudosde 12rea-
les,pagaderosmitaden Génovaá su mujery la otramitadal interesadoenel Viso" (ALCALÁGALlANO,Pelayo:El palacio del
MarquésdeSantaCruz enel Viso,Madrid, 1888,n.2p.13).Nosotros,lamentablementeno hemosencontradoel contratoni en
Madrid ni enGénova.
8Por citaralguienpróximoa los círculosqueestamosviendorelacionadosconBergamascoy Cantone,recordemosqueun
FelipeCaselladeCarabio"arquitecto"trabajaconPerolli enGénovaen 1574(LÓPEZ TORRIJOS,R.: "Juan BautistaPerolli. Obras
genovesas.11",A.EA, nO298,2002,p. 161).FranciscoCasellaconstruyeenGénovaentre1565y 1567el palacioInterianode
FontaneMarose. Tambiénun BaptistaCasellay un ObertoCasellatrabajanparaespañolesen 1606,en obrasparael palacio
valencianode los Vivas enBenifairó (LÓPEZ TORRIJOS,R.: "Un palaciogenovésenValencia:el del embajadorVivas enBeni-
fairó de les Valls", Archivo deArte Valenciano,1979,pp. 59-69).
9 Archivio di Statodi Genova.Not. Antonio Tinello sc.260f.9.
10A.S.G. Not. Carossof. 3 n°2052.
11Sobre los nombresitalianosque correspondena los distintostrabajosde unaobrapuedenverselos trabajosde Ennio
PoleggiLa condizionesocialedelt'architettoeigrandicommittentidelt'epocaalessiana,en:GaleazzoAlessie l'achitetturadel
cinquecento.Atti del convegnointemazionaledi studi.Genova,16-20aprile 1974.-Genova1975.-Sagepeditrici,pp. 359-368.
y Citta e magistriantelami:unastoria sequestrata,en Magistri d'Europa. Eventi,relacioni,strutturedeltamigrazionedi artis-
ti e costruttoridei laghi lombardi.Atti del convegnoComo23-26ottobre1996,Nodolibri (s.a.)pp. 389-406.
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Contodosestosoperariosla obradelpalacioseretornaconfuerzay pruebadelabuenamar-
chadelaconstrucciónesquehayquecontrataramásasentadores,estavezespañoles,comoGre-
garioVizcaino,quecobramenosquelos italianosy trabajasóloel mesdejulio, AlonsoDíez,




En lascuentasdepalaciorelativasa JuanMaría,MarcoAntonioy Micaeldesdejuniohasta
diciembrede1571noseregistranbajas.
Durantetodo 1572se pagaal maestromayor,a los asentadoresantiguos:Juan Maóa
(Ragius),MarcoAntonioy Micaely modernos:PedroMaría(Copiano)y a JuanMaóa (Passa-
no).Todoselloscobranel mismosueldo.
Hastaseptiembreno aparececitadoel maestroAlberto (Passano)que habíahechoel
contratoconDomenicoenabril13. PermanceenEl Viso hastael 26denoviembredel 1572
enquesele liquidatodolo adeudado"porqueseva a Génova",aunquepocodespuésvol-
veráya acompañadodesufamiliaqueseinstaladefinitivamentenEspaña.En 1574sele
citaenel Viso con su esposaPereta"La Pereta"y probablementealgunoshijos ya mayo-














En 1574tambiénél teníamúltiplescompromisosen Génova,copromisosque aban-
donaparaservira donAlvaro enEspaña,haciéndosecargoéstede los gastoscorrespon-
dientes.
El trabajoquedesarrollaPerolli enGénovaesmásbiencomodirectordeobras.Seencar-
gadecontratar,aconsejar,seleccionar,darmodelos,tasary coordinara los quetrabajanen
lasobras(porejemploenla villa GrimaldideSanPier d'Arena).Entiendepuesdemateria-














Condicionesde trabajo y formasdevida
¿QuéinteréspodíatenerparatodosestosmaestrosveniratrabajaraEspaña?¿Quélesempu-





italianaenel puertodeGénova.Estoproporcionabaa la ciudadnumerososencargosdeclientes
españoles,muchostalleresgenovesestrabajabanparaellosy embarcabanensusgaleraslasobras
terminadaso paraterminarenEspaña.Frecuentementetambiéneranlospropiosartíficesgeno-
veseslos queviajabanparamontaralgunodelosconjuntosencargadosy la ciudaderasedede
agenteso intermediariosquecontratabanenEspaña,comprabanenGénovay entregabandenue-
vo enEspaña,comoporejemploJuandeLugano(GiovanniTrevanidaLugano),el mayorcon-
tratistael sigloXVI quepasabalosencargosdela noblezaespañolay actuabacomoagentedel
reydeEspañay desuembajadorenGénovaenlo referenteacomprasdeproductosartísticos.
Así pues,el ambientespañolnoeraalgomuyextrañoaloshabitantesdeGénova.














mosquea los simpleslaborantesselesofrecen6 escudos.Añosmástarde,en 1572,el maestro
mayorencargadodela carpinteríadela obracobraría24escudosdeoroenoro.
16Archivo Parroquialdel Viso. Libro deBautismos1575-1598.EstebanPeroli actuadepadrinojunto a JerónimaPassano
[mujerde Juan BautistaPerolli] sucuñada.
17En Génova,por estasfechas,la palabraarquitectoseempleamuchomásqueenEspañaperoseconfundeigual;no obs-
tante,en los contratosparaEspañaesfrecuenteencontrarcitadocomo"arquitecto"a alguienqueenGénovano erallamadoasí.
18POLEGGI,Ennio La condizionesocialedeU'architettoe i grandi committentideU'epocaalessiana(ob. cit. en nota 11).
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En elViso frecuentementehayescasezdenumerarioparapagara losmaestros.Habitualmen-





cienducados"paraentretenerla maestranzay gastosdela obra"aunquemuchasvecestampoco
seconSIguen.
El sistemamásseguroy másempleadoespedirprestadoalosFúcardeAlmagro.JuanGeldre
o JuanGe1chesFúcar,esdecir,Gelderel tesorerodelosFúcar,queviveallí, lessueleentregar
350o400ducados,aunquenocasionesehadeir hastaelPozodeAlmadénarecogerelnume-
rario.Luegosecomunica Spinolaquedebeenviaresacantidada Fúcaro sele envíadirecta-
mentedesdeNápoles,comoen1575enquelascuentasdelmarquésensucasadeNápolesregis-
tranpagos"a TomasMiller fatorde los Fúcarespor dineroquesedio en Almagroa Antón
Franco"(elmayordomodelpalaciodelViso).
Otrasvecesserecurreal pagoenespecie,sedaa losmaestros"pañodeBarcelona"y trigo.





A vecesla situaciónlaboralesconflictivae inclusosedetieneaalgunode.elloscomoAnto-
nioalbañil,queestuvodosdíaspreso.
En El Viso convivieronduranteañostrabajadoresdediversoslugaresdeEuropay deEspaña.
Losmásnumerososfueronnaturalmentelositalianosy castellanos,perotambiénhuboportugue-













En el puebloAntónFranco(el mayordomo)tieneunatienda,dondelos italianoscompran
fiadoacuentadelpagadordelmarqués.Lo quemássecompraescarne,pescado,arrozy vino
deValdepeñas(a60maravedísla arroba).Y a vecesalgunoscomestibleseusancomomate-
rialparala obracomolos"c;incohuebosquesedanamaestremiguelparapegarpiedrasrompi-
daspordozemrs."















siderabledelsueldo-pagadoatravésdebanquerosgenoveses-alahorro,o a la familiaqueque-
daenGénova.Algunosvuelvena la ciudadparatraera la familia,peroesapartirdela llegada
dela terceramaestranza,cuandomuchositalianosvenla posibilidaddequedarsenEspañay
empiezanacontraermatrimonioconcompatriotasy españolas.Lasmujeresitalianasdebenper-















El pintorCesaredeBellisvivemuchosañosenEl Viso y esunodelosquemáshorasdetra-






señora(madredelmarqués)vaaUbedaya laAliseday estosdíasnosele descuentandelsalario.




La primeranoticiaserefierea los maestrosDomingoy JuanBautistaPerolli a quienesse
paganlastrazasparael edificiodelaguadeA1carazel 19-11-157920.El trabajosedebiórealizar
20PRETELMARÍN,Aurelio: Alcaraz enel siglo deAndrésde Vandelvira,el bachillerSabucoy elpreceptorAbril (Cultura,
sociedad,arquitecturay otras bellas artes en el Renacimiento),Albacete, Institutode Estudios Albacetenses"Don Juan
Manuel", 1999,p. 353.
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en 1578puesen mayode 1579el maestroDomingo (Casella)estáenfermoy enjulio de eseaño
muere.
La relaciónde Perolli con Alcaraz durarávariosaños.Viaja a la ciudaden diversasocasiones
y desdeallí mandanal Viso a recogersusmodelos.Durantevariosañosrevisatrazase interviene
endiversasobrasdellugar21•Alcaraz teníafácil comunicacióncon El Viso y cuandoescaseabael
trigo acudíana comprarloallí, al marquésde SantaCruz.
TambiénesfrecuentequePerolli trabajeparalugaresmáscercanoscomoManzanares,La Cal-
zaday La Membrilla, diseñandotrazasparaalgunasobras.
Igualmentesabemosquetrabajaen Santisteban,enJaén y en Segurade la Sierra, lugarcierta-
menteremotoy de difícil comunicaciónperocuyo colegio dejesuitasseencargaa Perolli22•
Finalmenteel lugar con quien máscontactotieneny más facilidad de relación es Almagro,
dondefinalmenteseestableceráEstebany seguirála familia hastabien entradoel siglo XVII.
En 1585Perolli esnombradomaestromayorde la obradel Viso, unatareaqueno le esextra-
ña por haberladesempañadotrasvecesen Génova.No obstantepor estasfechasestáya prácti-
camentefinalizadala construccióndelpalacio,aunquequedenpor terminaralgunosinterioresdel
alanortequeno secompletaránnunca.
Hacia 1588debemorir y su viuda secasaen septiembrede 1589con Juan BautistaCasella,
sin dudahijo del maestroDomingo venidode Génova.Tienen cuatrohijos.
Éstas son algunasde las noticiasbiográficasde los artíficesque componenlas maestranzas
genovesasquetrabajanenel palaciodelViso y quecreemospuedenservirdeejemploparaenten-
dercomoserealizó la venida,el trabajoy la incorporaciónde artistasextranjerosen España.
21Pretelob.cit.
22 RODRÍGUEZ GUTlÉRREZ DE CEBALLOS, Alfonso, Bartoloméde Bustamantey los orígenesde la arquitecturajesuítica en
España,Roma, 1967,p. 300ss.
